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Masies de Terrassa. Recull fotogràfic, històric i 
genealògic
Fundació Privada Terrassenca Sant Galderic 
Fundació Privada Arxiu Tobella
El 25 de novembre del 2015 es presentava a 
Terrassa el llibre Masies de Terrassa, obra d’Esteve 
Canyameres, llicenciat en història i genealogista, i 
Montserrat Saludes, fotògrafa. Aquest treball es 
desplega al llarg de 354 pàgines, amb les presenta-
cions de Miquel Font i Roca, de la Fundació Sant 
Galderic, i Ramon Palau i Carreras, de la Fundació 
Arxiu Tobella, el pròleg d’Armand de Fluvià i una 
introducció del mateix Esteve Canyameres.
Les masies hi són presentades per ordre alfabètic, 
en un total de 52 fitxes. N’hi ha dues que no són 
pròpiament masies: la Torre de Mossèn Doms i el 
Castell de Vallparadís; però sí que són molt lligades 
al món rural. Cada fitxa consta d’un quadre sobre 
els noms antics, les corresponents adscripcions: 
parroquial, civil i alodial; i la primera documentació. 
Hi segueix una ressenya sobre fets històrics, socials, 
econòmics i fins i tot anecdòtics; i un arbre genea-
lògic descendent (o més d’un), amb comentaris.
Diversos annexos clouen el treball: un plànol de 
la situació de les masies actuals (35) i desaparegudes 
(17); agraïments; arxius; fons patrimonials; biblio-
grafia.
Tenim davant nostre un treball rigorosament 
científic basat en una minuciosa investigació dels 
arxius. Altres autors han fet treballs semblants, com 
ara en Miquel Rufé, de Rubí, i en Josep Maria 
Jordà, de Molins de Rei, però aquest marcarà unes 
pautes a seguir. Un treball d’aquesta magnitud és el 
resultat de més de trenta anys de recerca.
Malgrat el títol de l’obra, l’autor fa incursions a 
poblacions properes, o a la inversa, quan mirem de-
tingudament els arbres genealògics, que reflecteixen 
la procedència o la continuïtat d’una nissaga fora de 
la ciutat de Terrassa. La gran majoria d’aquests arbres, 
fragmentaris o sencers, arrenquen dels segles xii-xv. 
Se’n presenten més de seixanta, perquè en alguns 
masos hi ha hagut compravendes que han originat 
nous arbres. Els masos arrenquen al segle xi, però 
entre els segles xii i xiv es funden nous masos per 
compra de terres, de vegades a partir d’un mas rònec. 
També n’hi ha de més tardans, fins als segles xvii-
xviii.
En l’annex de les fonts cal que ens fixem que de 
vegades poden ser impensables i que potser no les 
hauríem d’haver bandejades. Amb tot, no s’hi es-
menten tots els arxius consultats, que són aquells 
que fem servir en les primeres consultes. És reco-
manable de tenir en compte aquestes fonts per a 
treballar-les. Per sort, el Vallès Occidental conserva 
fons notarials que es remunten molt més enrere que 
els d’altres comarques.
És remarcable la generosa quantitat de dues-
centes vuitanta fotografies, en color i en blanc i 
negre, actuals (de Montserrat Saludes) i històriques 
(la gran majoria de l’Arxiu Tobella). Així tenim unes 
bones imatges d’exteriors, d’interiors, de detalls..., 
fins i tot de moltes de les masies desaparegudes, 
gràcies a aquests fons arxivístics.
Serveixi de cloenda aquest passatge de l’autor: 
«Esperem que aquest treball pugui ajudar a conèixer 
el món dels masos a partir de la ressenya històrica 
de les masies, a partir de les fotografies, i a partir de 
les mateixes famílies, a través de les genealogies. 
Especialment orientat i pensat per a totes aquelles 
persones que tenen arrels en aquest món rural de 
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l’històric terme de Terrassa. Amb el benentès que la 
genealogia sempre és oberta i hem de ser conscients 
que es troben coses noves.»
Podem dir, per tant, que és un treball obert a 
futures ampliacions, com ara afegir-hi els peus de 
pàgina; i altres aportacions que ens durien a escriu-
re un segon volum, com ens suggereix l’autor. Per a 
qui tingui avantpassats a Terrassa, al Vallès o a les 
comarques veïnes, aquest és un treball de referència 
indispensable.
Més informació: www.arxiutobella.cat
Ramon Rovira i Tobella
Membre de la SCGHSVN
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